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La función de extensión está siendo progresivamente revalorizada en el ámbito de las 
universidades públicas nacionales y latinoamericanas. De ello dan cuenta los numerosos 
eventos académicos específicamente dirigidos a debatir sobre esta función y su 
jerarquización, que se vienen desarrollando periódicamente desde hace más de 5 años. La 
conformación de la Red Nacional de Extensión Universitaria en el marco del Consejo 
Interuniversitario Nacional en el año 2008 potenció además el trabajo articulado, 
coordinado y solidario dentro del sistema universitario nacional, contando desde este año 
2012 con un Plan Estratégico aprobado en el Acuerdo Plenario del CIN del mes de 
marzo. En este marco, la edición de Revistas de Extensión es un desafío que en forma 
creciente asumen nuestras Universidades Nacionales.  
 
En el caso de la Universidad Nacional de Córdoba, durante la gestión actual ha habido 
signos inequívocos de jerarquización de la extensión: aumentos significativos del 
presupuesto para Becas a Proyectos de extensión, creación de un Programa de Subsidios 
a Proyectos extensionistas, introducción de mejoras en el proceso de evaluación de 
proyectos, creación de un programa de Becas que articula la investigación y la extensión 
(BITS), creación de la figura de Ayudante alumno extensionista en el ámbito de la SEU y 
de varias Unidades Académicas, valoración de las acciones extensionistas en las grillas 
de evaluación en el control de gestión y en concursos docentes, implementación de un 
curso de grado y uno de posgrado sobre Extensión Universitaria. 
 
Este escenario ha generado un progresivo aumento en la cantidad y calidad de las 
acciones extensionistas en la UNC. Resultaba importante, entonces, concretar una 
expectativa varias veces planteada en el Consejo Asesor de Extensión de la UNC y 
acompañar este crecimiento, implementando dispositivos novedosos e inclusivos para 
visualizar y difundir todas estas acciones. En los Foros de Extensión de la UNC, que se 
desarrollaron con una frecuencia anual desde el año 2007, también se explicitó la 
necesidad de crear un espacio donde publicar los trabajos de extensión universitaria. 
 
En respuesta a estas inquietudes, se pensó en la posibilidad de producir una revista digital 
propia, en la que la calidad de los trabajos que se publicasen estuviese asegurada por un 
proceso de revisión por pares. El formato digital aprovecha las ventajas de comunicación 
que ofrece la WEB2, brindando la oportunidad de publicar trabajos en un formato 
amigable, con ISSN, bajo un criterio de sustentabilidad ambiental, a un costo 
prácticamente nulo, y en un sistema de gestión eficiente, al ser manejadas localmente 
desde una plataforma de libre disponibilidad como es el Open Journal Systems (Public 
Knowledge Project). Todo ello facilita el libre acceso de autores y visitantes, 
contribuyendo de esta forma al aumento del número de lectores y a la difusión y al acceso 
público del conocimiento a escala global.  
 
Una ventaja adicional que ofrece este tipo de revista para los autores, es la posibilidad de 
enriquecer sus publicaciones con algunos dispositivos característicos del espacio virtual, 
al poder incluir en ellas, sin costo alguno, registros fotográficos propios e hipervínculos 
 directos a publicaciones y otros contenidos web (como ser mapas virtuales y archivos 
multimedia de sonido y video). Este amplio menú de posibilidades da lugar a una mayor 
motivación a realizar registros interesantes de las actividades en terreno, y desarrolla la 
creatividad de los autores, quienes al poder hacer uso de diversas TICs estarían 
habilitados a lograr publicaciones más atractivas y didácticas, contituyéndose la revista 
digital en un interesante dispositivo para explorar la articulación entre docencia-
investigación-extensión. 
 
Sin duda, la aparición de la Revista ExT, como revista digital de Extensión Universitaria 
de la UNC, es un paso más en la mejora constante de la creciente actividad extensionista 
universitaria. Esperamos que la presencia de este medio virtual sea el disparador de un 
flujo importante de trabajos extensionistas de calidad, que lo consoliden y prestigien en el 
tiempo. 
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